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Международная трудовая миграция является одним из определяющих факторов демографиче-
ского и социально–экономического развития государства. 
Привлечение трудовых мигрантов в страну имеет огромное значения в сложившейся неблаго-
приятной демографической ситуации в Беларуси, которая в последнее десятилетие отличалась 
естественной убылью населения, уменьшением объемов трудовых ресурсов, что провело к сокра-
щению занятости населения. С другой стороны, эмиграция рабочей силы приводит к увеличению 
инвестиций в экономику страны и сокращению уровня безработицы.  
На сегодняшний день на рынке труда Республики Беларусь наблюдается постоянное увеличе-
ние объемов миграции рабочей силы, при этом численность трудящихся–иммигрантов в послед-
ние годы значительно превышает размеры эмиграции (рисунок 1).   
 
 
Рисунок 1 – Динамика миграции трудовых ресурсов в Республике Беларусь за 2010–2017 гг. 
Источник: собственная разработка на основе источника [1]. 
 
Численность иммигрантов за 2010–2017 гг. ежегодно увеличивалась в среднем на 20,4 %, объе-
мы эмиграции – на 6,5 %. Соотношение данных показателей позволяют говорить о положительном 
сальдо миграции в период с 2010 г. по 2017 г., что подтверждает эффективность проводимой госу-
дарством политики в области регулирования миграционных процессов и обеспечивает установле-
ние баланса на национальном рынке труда при сложившейся неблагоприятной демографической 
ситуации. Необходимо отметить, что объемы иммиграции в Беларусь были незначительными дол-
гое время по причине жесткого национального трудового законодательства. На изменение привле-
чения иностранной рабочей силы оказал влияние Закон Республики Беларусь «О внешней трудо-
вой миграции», вступивший в силу 12 июля 2011 г.  Данное событие повлекло за собой резкое из-
менение в численности прибывших трудовых ресурсов: в 2013 г. объемы иммиграции увеличи-
лись более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, а в 2014 г. данный показатель достиг 
максимального за последние 8 лет значения (37868 трудовых иммигрантов).  
Одним из позитивных экономических последствий для Республики Беларусь как для страны–
донора трудовых ресурсов является улучшение платежного баланса страны за счет поступающих в 
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Трудовые мигранты осуществляют денежные переводы семьям, оставшимся на родине, увели-
чивая тем самым уровень потребления домашнего хозяйства и повышая совокупный спрос в 
стране. На полученные из–за границы денежные средства домашнее хозяйство может приобретать 
ценные бумаги, землю или недвижимость, что несомненно влияет на развитие национальной эко-
номики в целом. По этой причине важную роль играет не только учет и анализ миграционных 
процессов в государстве, но и учет, оценка денежных переводов трудовых мигрантов.  
Доходы домашних хозяйств, поступающие из зарубежных стран, именуются как личные пере-
воды. Они возникают, главным образом, в связи с временным или постоянным переездом людей в 
эти страны [2]. Личные переводы включают деньги и неденежные объекты, переправляемые через 
официальные каналы, такие как электронный перевод средств, или через неофициальные каналы, 
примером которых является перевоз денег или товаров через границу.  
К основным компонентам личных переводов в платежном балансе относятся две статьи, кото-
рые отражены в счете текущих операций: «оплата труда работников» и «личные трансферты». Де-
нежные переводы работающих являются составной частью статьи «личные трансферты».  
В 2017 г. объемы поступивших в страну личных денежных переводов составили 1055,7 млн. 
долларов США, превышая личные переводы из Республики Беларусь на 939 млн. долларов. За по-
следние 10 лет показатель поступивших в Республику Беларусь денежных переводов вырос более 
чем в 2 раза. При этом доля переводов по оплате труда в объеме личных переводов имела тенден-
цию к сокращению: с 64,5 % в 2008 г. до 39,9 % в 2017 г. В противовес этому, доля личных транс-




Рисунок 2 – Динамика денежных переводов, полученных из–за границы и выплаченных 
за границу, в Республике Беларусь за 2008–2017 гг. 
 
Источник: собственная разработка на основе источника [3].  
 
Объемы денежных переводов трудовых иммигрантов увеличились в 2017 г. по сравнению с 
2008 г. более чем в 3 раза (рисунок 2). При этом трансферты эмигрантов имеют тенденцию к сни-
жению: за рассматриваемый период данный показатель снизился на 32 % или 107,2 млн. долларов 
США. В 2017 г.  свыше 49,9 % всех личных переводов в Республику Беларусь представляли собой 
денежные переводы работающих.  
Несмотря на преимущественную иммиграцию трудовых ресурсов, объемы денежных переводов 
трудовых эмигрантов в 10 раз превышают трансферты трудящихся в стране мигрантов. Данная 
ситуация объясняется наличием неофициальной трудовой миграции в соседние страны, а также 
отсутствием данных об объемах денежных средств, провозимых физическими лицами самостоя-
тельно либо передаваемых через посредников.  
В связи с вышесказанным, важнейшими направлениями совершенствования процессов денеж-
ных переводов мигрантов и оптимизации финансовых аспектов международной трудовой  мигра-
ции в стране являются: 
− увеличение уровня открытости процессов денежных переводов; 
− совершенствование источников данных для анализа денежных переводов и миграции тру-
довых ресурсов; 
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− развитие законодательной базы для усиления контроля в области миграции труда и денеж-
ных переводов мигрантов между странами–партнерами. 
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Одна из древнейших категорий общественных отношений – страхование. Наиболее важным 
условием нормальной жизнедеятельности человека является бесперебойность и непрерывность 
этих отношений.  
В Республике Беларусь существует два вида страхования: обязательное и добровольное. Обяза-
тельное страхование —  форма страхования, при которой страховые отношения между страхов-
щиком и страхователем возникают в силу закона.  Добровольное страхование, в отличие от обяза-
тельного страхования, возникает только на основе добровольно заключаемого договора между 
страхователем и страховщиком [1, с 12]. 
 Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от  22.09.2004 N 1180 "О 
Концепции добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь", медицинское стра-
хование в нашей стране относится к добровольному виду страхования. Белорусским гражданам 
бесплатная медицина гарантирована государством.  
В странах Европейского Союза осуществляются накопительные выплаты на медицинскую 
страховку. И когда что–то происходит, и нужна медицинская помощь, используются определен-
ные накопления. В нашей стране речь идет о рисковом страховании, когда платится небольшой 
взнос, а затем в случае наступления страхового случая компания платит за оказание медицин-
ской помощи. 
Для того чтобы более детально изучить добровольное страхование медицинских расходов 
(ДСМР), необходимо рассмотреть динамику взносов и выплат по этому виду страхования. (Табли-
ца)  
 
Таблица − Общая характеристика взносов и выплат по добровольному медицинскому страхо-

























2014 20 313 322 2,8 726 729 351 14 338 518 4,37 328 136 453 
2015 38 028 018 4,62 822 714 505 25 807 475 5,46 472 644 799 
2016 55 143 027 5,5 987 862 373 34 908 662 6,46 540 757 996 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании статистических данных 
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